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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis Graphene Oxide (GO) yang 
dimodifikasi dengan glisin untuk diaplikasikan sebagai adsorben ion Cu2+ 
dibandingkan dengan GO tanpa modifikasi. Proses sintesis GO sesuai metode 
Hummers dengan melakukan oksidasi grafit dengan H2SO4 (98%) dan KMnO4 
kemudian GO dimodifikasi dengan glisin. Analisis karakter adsorben dengan 
menggunakan XRD, FTIR dan SAA. Difaktogram XRD GO menunjukkan adanya 
puncak 2θ pada 10,08˚ dan 41,36° sedangkan puncak 2θ pada GO-Glisin bergeser 
menjadi 9,87° dan 41,75°. Analisis SAA menunjukkan adanya peningkatan luas 
permukaan dengan dilakukannya modifikasi dari 33,98 m2/g menjadi 167,31 m2/g. 
Keberhasilan modifikasi permukaan ditunjukkan dari adanya puncak 
baru dari asam amino. Hal ini dibuktikan pula pada spektra FTIR GO-Glisin 
dengan adanya serapan C=O khas amida, C-N dan regangan N-H yang 
ditunjukkan pada serapan 1600-1700, 1000-1200 dan 3300-3500 cm-1 secara 
berturut-turut. Pengaruh pH, waktu kontak dan konsentrasi awal Cu2+ dipelajari. 
Hasil analisis dengan AAS menunjukkan bahwa pada pH 6  memiliki kapasitas 
adsorpsi terbesar yaitu 2,62 mg/g. Kapasitas adsorpsi meningkat dengan 
meningkatnya waktu kontak dan akan konstan setelah 30 menit. Proses adsorpsi 
ion Cu2+ dengan GO-Glisin dilakukan pada waktu kontak 30 menit dan pH 6. 
Jenis adsorpsi yang terjadi yaitu secara kimia dan fisika, dengan R2 Langmuir 
sebesar 0,97 dan Freundlich 0,68. Kapasitas adsorpsi meningkat dengan adanya 
modifikasi dari grafit, GO dan GO-Glisin berturut-turut adalah 0,18 mg/g ; 1,43 
mg/g dan 2,66 mg/g. 
 
Kata Kunci : Graphene Oxide, GO-Glisin, ion Cu2+, Adsorpsi 
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SYNTHESIS OF ADSORBENT GRAPHENE OXIDE MODIFIED GLYCINE 
FOR ADSORPTION  OF COPPER(II) IONS WITH BATCH SYSTEM 
 
EKA WULANDARI 
Chemistry Department, Mathematic and Natural Science  Faculty 
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
This research aims to synthesize Graphene Oxide (GO) modified glycine to 
be applied as an adsorbent Cu2+ ions and compared to GO without modification. 
The process of GO synthesis based on Hummers method using graphite oxidation 
with H2SO4 (98%) and KMnO4 and then modifies GO with glycine. Adsorbent 
character analysis using XRD, FTIR, SAA and AAS. XRD difractogram of GO 
shows a peak 2θ at10.08˚ and 41.36° while peak of 2θ on GO-Glycine is shifted to 
9.87° and 41.75°. The SAA analysis shows an increase in surface area by doing 
modification from 33.98 m2/gto 167.31 m2/g. 
 
The success of surface modification is showed by the existence of amino 
acids peak. This is proven also on FTIR spectra of GO-Glycine with the existence 
of absorption C=O amide, C-N and N-H strain shown on the absorption of 1600-
1700, 1000-1200 and 3300-3500 cm-1 respectively. The effect of pH, contact time, 
and initial concentration of Cu2+ were studied. The results of AAS analysis 
showed that at pH 6 has the largest adsorption capacity is 2.62 mg/g. The 
adsorption capacity increased along with the increasing of the contact time and 
will be constant after 30 minutes. Adsorption Cu2+ ions with GO-Glycine was 
done at 30 minutes as the contact time and at pH 6. The type of adsorption 
occurred chemically and physically, with R2 Langmuir of 0.97 and Freundlich 
0.68. The adsorption capacities increased along with the modification of graphite, 
GO and GO-Glycine respectively were 0.18 mg/g; 1.43 mg/g and 2.66 mg/g. 
 
Keywords: Graphene Oxide, GO-Glycine, Cu2+  ions, Adsorption 
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MOTTO 
 
“Di dunia ini jangan terlalu bergantung pada seseorang, karena bahkan 
bayanganmu sendiri akan meninggalkanmu saat kamu dalam gelap” 
(Ibnu Taimiyah) 
 
“Tidak ada hal yang betul-betul salah, bahkan jam rusak pun benar dua kali dalam 
sehari” 
(Paulo Cuelho) 
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